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El presente Plan de acción se propone con la finalidad de cumplir los objetivos 
institucionales, mejorar el clima institucional procurándolo favorable para el 
aprendizaje y brindar a la comunidad jayancana una escuela atractiva hacia la 
comunidad por lo que estamos convencidos que con la aplicación de este Plan de 
acción se logrará solucionar el problema priorizado: Limitado compromiso de los 
docentes en la gestión escolar ya que afecta directamente en la construcción de 
los aprendizajes de nuestros estudiantes, razón por la cual se han planteado como 
objetivo general Fortalecer el compromiso docente a favor del logro de los 
objetivos institucionales y como objetivos específicos: Optimizar las habilidades 
interpersonales de los docentes, Fortalecer la identidad del docente a favor de la 
transformación de la escuela y Promover espacios para el desarrollo del  trabajo 
colegiado. Por eso el líder pedagógico se ha propuesto: Diseñar las condiciones 
favorables a los procesos pedagógicos de calidad en base a los criterios, y 
herramientas normativas y curriculares; Asimismo, organizar el trabajo 
colaborativo y la reflexión pedagógica entre docentes, orientados a la mejora 
continua de los aprendizajes de los estudiantes, para lo que me propongo la 
siguiente alternativa de solución  un Programa de actualización permanente para 
fortalecer el compromiso docente, que cuenta con actividades, tales como: 
Jornadas de reflexión, Talleres vivenciales, Talleres de identidad institucional, 
Talleres de autoformación docente y Grupo de Inter-aprendizaje, manteniendo un 
buen clima laboral donde prima el respeto sostenido con comunicación asertiva y en 
armonía entre todos los agentes de la comunidad educativa. Es sumamente 
importante reconocer que la solución de este problema contribuye a la mejora de los 
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El presente Plan de Acción, nace en el marco de la Diplomatura de Especialización 
en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico, organizada por el MINEDU a través de la PUCP, correspondiente al 
Módulo 6, trabajo académico II, y se desarrolla en la Institución Educativa N° 10127 
del sector Pueblo Nuevo, del distrito de Jayanca; provincia y región Lambayeque. La 
creación de la Institución se gesta a partir de la necesidad educativa de los 
pobladores haciéndose realidad el 15 de agosto de 1966, fecha en que de acuerdo 
al calendario eclesiástico se conmemora el día de la Virgen de la Asunción, por ese 
motivo, posteriormente recibe la denominación “Nuestra Señora de la Asunción”, hoy 
suman ya casi 52 años de vida institucional. La condición socio – económica de los 
padres de familia, en su mayoría, es de escasos recursos. De otro lado, muy pocos 
pobladores le dan valor a la cultura  ancestral.  
 
El actual personal directivo se hizo cargo en marzo del 2015, encontrando a seis 
integrantes del equipo docente en quienes se evidencia un afán de algunos por 
“cumplir” con el horario, sin embargo de parte de la mayoría, total desinterés por el 
compromiso institucional. Son docentes convencidos de que la gestión escolar es 
asunto administrativo y por ende es una función exclusiva del directivo; por tanto, 
contribuir con la misma es de algún modo “hacerle el trabajo al directivo”. Sin 
embargo con esta propuesta de comunicación eficaz, debe transformarse el clima 
institucional, a fin de volverlo saludable y satisfactorio, incluyendo a los padres de 
familia. Por otra parte, se busca contribuir al mejoramiento de la infraestructura 
gracias al apoyo del personal administrativo que se suma al trabajo directivo para 
poder contar con los servicios básicos y espacios comunes operativos.  
 
De otro lado, considerando el desarrollo del componente formativo denominado 
Habilidades Interpersonales; así como el Módulo 4, denominado Gestión 
Curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico nos mostraron 
la oportunidad para construir espacios democráticos solidarios que permitirán 
fortalecer los lazos de amistad, confiabilidad, respeto y responsabilidad; mediante 
una comunicación asertiva con escucha activa en donde se comparte sueños y se 





pedagógico para optimizar los resultados de los aprendizajes. De esta manera se 
pretende realizar un eficiente trabajo colegiado desde la Comunidad profesional de 
aprendizaje integrada por la autora y los docentes de esta Institución Educativa.  
 
Del diagnóstico y análisis de la problemática institucional se priorizó atender 
básicamente, el problema: Limitado compromiso de los docentes en la gestión 
escolar, por ser el que afecta directamente en la construcción de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes. En consecuencia el líder pedagógico de la Institución Educativa 
se ha propuesto: Optimizar las habilidades interpersonales de los docentes, 
Fortalecer la identidad del docente a favor de la transformación de la escuela y 
Promover espacios para el desarrollo del trabajo colegiado; con el único 
propósito de Fortalecer el compromiso docente a favor del logro de los objetivos 
institucionales. 
 
Por ello, nos hemos trazado la siguiente alternativa de solución al problema 
priorizado: Programa de actualización permanente para fortalecer el 
compromiso docente, desarrollando actividades como: Jornadas de reflexión, 
Talleres vivenciales, Talleres de identidad institucional, Talleres de autoformación 
docente y Grupo de Inter-aprendizaje, conscientes de que la ejecución debe 
desarrollarse manteniendo un buen clima laboral donde prime el respeto sostenido 
con comunicación asertiva y en armonía entre todos los agentes de la comunidad 
educativa.  
 
En ese sentido, es sumamente importante reconocer que la solución de este 
problema, sin lugar a duda contribuirá en la mejora de los aprendizajes desde el 
proceso hasta los resultados tal y como lo sustenta el D.S. N° 004-2013-PCM 
“Modernización de la Gestión Pública”, en los objetivos de la política de 
modernización de la gestión pública, y sabiendo que las alternativas de solución se 
operativizan en el sub proceso PO03 denominado “Fortalecer el desempeño docente” 
sustentado en el enfoque de procesos, como parte de la política de modernización 
de la Gestión Pública que promueve la mejora de la calidad de los aprendizajes y en 






Por otra parte, el presente Plan de Acción está estructurado de la siguiente manera: 
Resumen, en dónde se registra en síntesis el problema con su respectiva 
justificación, objetivos e hipótesis, asimismo se hace referencia  de las teorías que 
sustentan el análisis de la problemática y propuesta de solución. Introducción, en la 
que se ubican los aspectos relevantes de la Institución Educativa, describiendo 
algunas de sus características y describe las capacidades que el directivo ha 
fortalecido durante su formación en la PUCP. Otro aspecto, es el Análisis de los 
resultados del diagnóstico, en el que se describe de manera general la 
problemática identificada y se analizan los resultados del diagnóstico; seguido de la 
Propuesta de solución, sección en la que se mencionan algunas propuestas que 
contribuyen a fortalecer las alternativas de solución vinculadas con el marco teórico 
y que guardan relación con la gestión de los procesos en la que se considera los 
enfoques de gestión de liderazgo centrado en la mejora de los aprendizajes.  
Continúa el Diseño del plan de acción, y en este rubro se redactan los objetivos y 
estrategias para la implementación del plan de acción así como la especificación de 
las actividades, responsables, recursos, cronograma y presupuesto que permita 
viabilizar la propuesta de solución del problema tratado. Luego, se considera la 
Evaluación, en la cual se argumentará rigurosamente el diagnóstico y la consistencia 
del diseño de la propuesta de alternativa de solución para el logro de los objetivos 
formulados. Finalmente se redactarán las Conclusiones y recomendaciones así 
como las referencias bibliográficas  que hicieron posible consolidar la propuesta de 
solución a tan álgido problema. 
 






1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
En nuestra Institución Educativa se ha priorizado el problema: Limitado 
compromiso de los docentes en la gestión escolar; el mismo que ha sido 
abordado desde el PEI atendiendo la formación continua e integral del docente y 
de esta manera asegurar su desempeño responsable y efectivo acorde con el 
Dominio 4 del Marco del buen desempeño (MINEDU, Manual del buen 
desempeño docente, 2014), Competencia 8 “Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y responsabilidad 
profesional” y que es función directiva contemplada en el Dominio 2 del Marco del 
Buen Desempeño Directivo (MINEDU, Marco del buen desempeño directivo, 
2014) en la Competencia 5 “Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje 
con los docentes de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la 
autoevaluación profesional y la formación continua orientada a mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar logros de aprendizaje”.  
 
Asimismo se aplica en cumplimiento del Compromiso 4: Acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica en la Institución Educativa (MINEDU, 
Compromisos de Gestión Escolar, 2015) cuyo sentido es mejorar la práctica 
pedagógica debido a que repercute directamente en los aprendizajes de los 
estudiantes y esta mejora se evidencia a través del acompañamiento docente y 
las reuniones de inter-aprendizaje, en nuestra Comunidad Profesional de 
Aprendizaje; garantizando así enriquecedores espacios de reflexión entre 
docentes para superar el deficiente manejo de los procesos pedagógicos y 
didácticos, identificados en el campo de los procesos pedagógicos del modelo de 
la chakana, y a las dimensiones 3 y 4 de Vívian Robinson. 
 
A nivel internacional, en función a la “Declaración Mundial de la Educación para 
Todos”, el Foro mundial de JOMTIEM, TAILANDIA (1990) y DAKAR (2000), en 
donde se consensuaron objetivos en pro de la mejora de los aprendizajes, de 
manera prioritaria impulsando la educación como el eje del desarrollo social, 
proponiendo desafíos a cada nación miembro de la UNESCO se consignó como 
reto asumirlos en sus proyectos educativos. En nuestro país esa propuesta, se 





seis objetivos estratégicos conducentes al mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes que a su vez se concatenan con los objetivos propuestos en el PER, 
para el logro de las competencias. Se han instaurado programas de apoyo a la 
mejora de la calidad de los aprendizajes, tales como PELA, Soporte Pedagógico, 
Fortalecimiento de la Educación Física, PEMAR, Programa de Acompañamiento 
interno; así como estrategias de Evaluación del progreso de nuestros estudiantes 
que muestran resultados en: ECE y ECER. 
 
Analizando la problemática institucional se observaron una gama de problemas; 
sin embargo, previa evaluación se priorizó atender básicamente, el Limitado 
compromiso de los docentes en la gestión escolar, por ser el que afecta 
directamente en la construcción de los aprendizajes de nuestros estudiantes, por 
esta razón el líder pedagógico se ha propuesto como alternativa de solución, 
aplicar un Programa de actualización permanente para fortalecer el 
compromiso docente, ejecutando diversas actividades que mediante una 
comunicación asertiva, se mejorará el clima laboral, manifestaciones de respeto 
sostenido así como armonía entre todos los agentes de la comunidad educativa. 
 
Las causas identificadas que dieron origen al problema priorizado y se 
encuentran en el árbol de problemas son: 
Poco manejo de sus habilidades interpersonales a favor de un cambio de 
actitud. 
Los docentes desconocen qué son y cuáles son las habilidades interpersonales 
y en ese sentido se observa en su quehacer pedagógico situaciones de 
intolerancia, falta de respeto y compromiso que se traduce en una actitud reacia 
al trabajo colegiado. Es decir, lo anteriormente expuesto dificulta una convivencia 
armoniosa al interior de la institución. En ese sentido, uno de los factores 
asociados a esta causa es la convivencia escolar. 
Escasa identidad del docente a favor de la transformación de la escuela. 
Los docentes evaden participación en espacios de reflexión a favor de la 
transformación de la escuela argumentando falta de tiempo y se limitan a 
escuchar y asumir de manera gregaria las ideas y demás planteamientos para la 






Pocos espacios dedicados a desarrollar trabajo colegiado. 
Desde el inicio de esta gestión se ha estimado que juntos lograremos elevar la 
calidad de los aprendizajes y mejorar los resultados, por ello  concordamos que 
esta no iba a ser tarea fácil; que hacía falta efectuar un trabajo colaborativo a fin 
de lograr la eficacia educativa. El principal factor asociado a esta causa es el 
trabajo colaborativo o colegiado. 
 
Los efectos identificados en este problema priorizado son: 
Bajos niveles de logro de los aprendizajes.  
Como es natural los niveles de logros de aprendizaje se mantienen bajos debido 
a la inaplicación de estrategias adecuadas y pertinentes. Para contrarrestar este 
resultado nos hemos propuesto Mejorar los niveles de logro de aprendizaje. 
 
Incumplimiento de las metas del aprendizaje programado. 
No se logra alcanzar la meta programada debido al escaso tiempo para la  
dedicación del docente al trabajo en equipo, por lo cual se hace una mera reunión 
de coordinación y se divide el trabajo para luego en una siguiente brevísima 
reunión dedicada a fusionar las partes trabajadas de manera individual o 
independiente, lo que se hace con premura y escasa diligencia. Para erradicar 
este efecto nos hemos propuesto conseguir un clima institucional favorable 
para alcanzar las metas de aprendizaje programado. 
 
Planificación curricular desarticulada a los propósitos de aprendizaje. 
Debido a que por falta de tiempo y dedicación al trabajo colegiado se hace una 
programación desarticulada a los propósitos de aprendizaje, lo que impide lograr 
los resultados deseados. Para contrarrestar este efecto se requiere Implementar 
una escuela atractiva hacia la comunidad articulando los propósitos de 
aprendizaje. 
 





1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida:  
La aplicación de la entrevista aplicada a los docentes de la Institución 
Educativa N° 10127 “Nuestra Señora de la Asunción” fue adecuada porque 
ha permitido identificar las causas que motivan la problemática priorizada. 
Muy conveniente para darse cuenta que la información recogida de los 
docentes, mediante la aplicación de la entrevista sirve para identificar el 
punto de partida a fin de formular una propuesta que contrarreste la 
problemática institucional priorizada. 
Es relevante ya que en el distrito de Jayanca hay tres colegios primarios y 
nuestra escuela ha perdido paulatinamente estudiantes, estamos 
completamente seguros que con la aplicación de nuestra alternativa de 
solución, la comunidad educativa crecerá notablemente recuperando la 
imagen de antaño que enorgullece a padres de familia de hoy que siendo ex 
– alumnos se esmeran en matricular a sus descendientes ansiando que sus 
hijos – nuestros beneficiados – culminen sus estudios primarios siendo 
orgullosos asuncionistas. 
La aplicación de nuestra alternativa de solución logrará básicamente 
incrementar el grado de compromiso de nuestros docentes para con el 
quehacer pedagógico y sin lugar a duda la implicancia práctica radica en que 
estarán muy satisfechos con su labor lo que redundará en beneficio de 
nuestros estudiantes porque se alcanzarán con éxito los propósitos de 
aprendizaje, superando las metas de atención en comparación a los últimos 
14 años. 
 
Anexo 2: Instrumentos aplicados (entrevista) 
 
b) Resultados teniendo en cuenta las Categorías 
 Categoría: Enfoque Orientación al bien común. 
  
 Sub Categorías 
  Bien común, valores y virtudes. 
  Buen trato para todos. 






 Conclusiones preliminares: 
En relación a la categoría Enfoque de Orientación al bien común las 
respuestas de los docentes evidencian que desconocen el marco 
teórico. Sin embargo, la necesidad institucional es formar estudiantes 
menos egoístas, fortalecidos con moral autónoma, capaces de trabajar 
voluntariamente en bien de toda la comunidad educativa. 
 
 Categoría: Enfoque búsqueda de la excelencia. 
 Sub categorías: 
  Estrategias para el trabajo compartido, colaborativo, colegiado. 
  Estrategias participativas. 
 Conclusiones preliminares 
En relación al Enfoque búsqueda de la excelencia, se evidencia que 
los docentes entrevistados desconocen y se inquietan, expresando que 
aún les falta mucho por aprender, pero que desean alcanzar la 
competitividad a fin de lograr sus metas. 
 
 Categoría: Compromiso para alcanzar el éxito. 
 Sub categorías: 
  Éxito personal desde la comunicación eficaz. 
  Involucramiento de los padres de familia. 
 Conclusiones preliminares 
En relación a la categoría del Compromiso para alcanzar el éxito, los 
docentes expresaron que están comprometidos con la institución y que 
dedican más tiempo del remunerado, sin embargo en comparación a lo 
establecido en el Marco del buen desempeño docente se  deduce que 
no conocen de qué se trata el compromiso institucional, porque en su 
criterio significa dedicar más tiempo para reforzar erróneamente lo 
mismo. Lo que pretendemos es que los miembros de la institución nos 
dotemos de una cultura compartida para así poder incentivar 
comportamientos que repercutan en lograr mejores resultados que 
eleven la imagen institucional. 
 







2. Propuesta de Solución 
 
El Programa de actualización permanente para fortalecer el compromiso 
docente, desarrollado durante los estudios de Especialización de directivos a 
cargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha contribuido en mi rol de 
directivo de manera que ha fortalecido el Liderazgo Pedagógico ejecutado 
diversas actividades que mediante una comunicación asertiva, viene mejorando 
el clima laboral, las manifestaciones de respeto sostenido así como armonía entre 
todos los agentes de la comunidad educativa 
 
Para cumplir con el Objetivo General: Fortalecer el compromiso docente a favor 
del logro de los objetivos institucionales. Es necesario ejecutar como alternativa 
de solución implementar y aplicar un Programa de actualización permanente 
para fortalecer el compromiso docente: Desarrollando estratégicamente 
actividades como talleres vivenciales, jornadas de reflexión, GIAS y para la 
práctica de habilidades interpersonales, Fortalecer la identidad del docente a 
favor de la transformación de la escuela y Promover espacios para el desarrollo 
del trabajo colegiado. 
 
Por consiguiente y acorde con el rol de liderazgo pedagógico y los compromisos 
de gestión escolar para dar solución al presente problema se debe investigar los 
siguientes aspectos: Capacitación y Acompañamiento docente, Relaciones 
interpersonales, Gestión escolar y Compromiso docente. 
  
2.1. Marco Teórico 
 
2.1.1. Aportes internacionales: 
 
 En la Unidad 31–A Mérida, Estado de Yucatán  México; se presentó un 
Proyecto de desarrollo educativo denominado “Jornadas de fortalecimiento 
docente: hacia el logro de objetivos en los Centros de Superación Integral 
Municipal (CSIM)”, cuya autora es Angélica Guadalupe Yam Pérez - 2013. 
Teniendo como función primordial: Atender una determinada población 
evidentemente desde las gestiones: pedagógica, comunitaria y 
administrativa; dando preferencial énfasis a la gestión pedagógica, por 





la capacidad, por ende optimiza el desempeño del docente. Debe destacarse 
que en esta experiencia la acción docente mejora notablemente y se 
evidencia gracias a la actitud del instructor quien brinda un trato equitativo y 
respetuoso. (*1) 
 
 En la  Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México) de López 
Tinajero, Natividad; intitulada: Los centros de maestros en Japón. Una 
alternativa para asegurar la actualización permanente de los docentes 
correspondiente al vol. XXIX, núm. 1, 1° trimestre, 1999, pp. 93-116; editada 
por el Centro de Estudios Educativos, A.C. en el Distrito Federal, México 
(Lopez Tinajero, 1999); se publicó “Para enfrentar dichos problemas y elevar 
día con día la calidad de la enseñanza, se promueve la participación activa 
de los docentes en diferentes programas de actualización y capacitación” 
(Pag.5). En mi opinión sin una eficiente capacitación y actualización docente 
equitativa sería imposible elevar la anhelada calidad de los aprendizajes, en 
tal sentido mi propuesta se suma al interés nacional. 
 
 Cabe mencionar que en cuanto a la participación en cursos de capacitación y 
actualización docente, si no se promueve desde el Ministerio de Educación 
con carácter de obligatorio, difícilmente vamos a tener la concurrencia masiva 
de docentes participantes así sea gratuito y esto se puede observar en la 
experiencia del minedu con la difusión de los diferentes cursos tanto 
presenciales como virtuales a través de la plataforma de perueduca. Esto es 
una constante no solo en nuestro país sino en varios países latinoamericanos, 
por diversos criterios. Por ejemplo: según cita en la Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos (México) de López Tinajero, Natividad; intitulada: Los 
centros de maestros en Japón. Una alternativa para asegurar la 
actualización permanente de los docentes acerca de la escasa 
participación de los docentes en las capacitaciones y cursos de actualización 
es “…generalmente los más jóvenes y entusiastas”,(Pag. 9). 
 
En mi experiencia como formadora de docentes puedo asegurar que no es 
cuestión de edad,  sino más bien de certeza o seguridad laboral, son los 
docentes contratados lo que mayormente se mantienen actualizados, buscan 
constantemente capacitaciones unos por mejorar su desempeño y otros por 





nombrados por falta de motivación para desarrollar el compromiso 
institucional. Es precisamente esa una de las razones por las que se ha 
considerado la aplicación de esta propuesta porque en mi opinión 
fortaleciendo el compromiso con la gestión escolar se estaría mejorando 
desde la actitud hasta el desempeño del docente.  
 
 Otro fundamento de esta interesante propuesta es la expresión de Maki en la 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México) quien sugiere que 
“los maestros, para poder llevar a cabo su autodesarrollo profesional, 
necesitan estudiar contenidos diferentes en cada una de esas etapas y para 
ello deben ser apoyados con la información que requieran para lograrlo”. 
(Pag. 11); por esta razón en el Programa de actualización permanente para 
fortalecer el compromiso docente, que se propone estará implementado 
con actividades y estrategia que conllevan al enriquecimiento ético – moral de 
la persona y al crecimiento profesional del docente. Porque en mi criterio 
nadie es capaz de dar lo que no tiene, y si los docentes no son felices con lo 




2.1.2. Aportes Nacionales: 
 
 En el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 
(PRONAFCAP) – 2010 se priorizó el desarrollo profesional de los 
docentes con la finalidad de actualizarlos, capacitarlos y/o 
especializarlos. Definitivamente un aporte que obedecía a la necesidad 
de incrementar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, para 
ello se hizo un diagnóstico acerca del desempeño de los docentes. La 
autora de la presente propuesta participó en el programa por ende es 
testigo vivencial que se ejecutó según se planificó, con la debida 
pertinencia, oportunidad y eficiencia orientado siempre al desarrollo de 
las capacidades, conocimientos, actitudes y valores para el 
mejoramiento del buen desempeño docente. Otra de las características 
del PRONAFCAP fue promover la formación permanente del docente 





se ejecutó con asesoría y monitoreo in situ, dicha intervención fortaleció 
la gestión institucional. Todo este programa contribuyó a la 
revalorización del docente por respeto a nuestra profesión y en rescate 
de la identidad cultural, con el apoyo de instituciones superiores 
especializadas tanto públicas como privadas a nivel regional, nacional 
e internacional. (Programa Nacional de Formación y Capacitación 
Permanente – PRONAFCAP 2010) 
  
 ¿Lección para el maestro? La experiencia del Plan Nacional de Capacitación 
Docente – PLANCAD es el título del Documento de trabajo N.º 188 cuya 
autoría corresponde a Carolina de Belaunde Natalia González Mariana 
Eguren  del IEP Instituto de Estudios Peruanos , publicada en Lima durante 
el mes de mayo de 2013. Se trata de una experiencia de formación docente 
gestada desde los años 90 y aplicada en nuestro país entre el 2004 y 2007. 
El documento referido muestra toda la experiencia que en los años 90 se 
implementó como un Proyecto para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Peruana, denominado MECEP, que en la Región Lambayeque fue 
aplicado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo con muy 
buenos resultados para quienes tuvimos la oportunidad de participar. 
 
 
 “La formación permanente… del docente debe entenderse como un proceso 
de actualización que posibilita realizar su práctica pedagógica y profesional 
de una manera significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales 
en que se inscribe y a las poblaciones que atiende” (Camargo Abello, Marina 
y otros. Artículo “Las necesidades de formación permanente del docente” 
p.3). 
 
 Asimismo, refiere que en la formación del docente confluyen aspectos 
importantes como son: disciplinas y contenidos, que deben considerarse al 
momento de transmitirlos y recrearlos. El saber pedagógico, como 
herramienta necesaria de comprender desde su práctica para orientarla con 
efectividad y que la práctica pedagógica debe ser entendida en sentido ido a 
su complejidad  como objeto de investigación. (Camargo Abello, Marina 






Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
 El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos 
comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los 
valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. A partir de este enfoque, 
la comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las 
relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las 
cuales las personas consiguen su bienestar. Este enfoque considera a la 
educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto significa 
que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, validación y 
utilización son comunes a todos los pueblos como asociación mundial. 
(Currículo Nacional, 2016 p.19) 
 
 La búsqueda de la excelencia significa utilizar al máximo las facultades y 
adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y 
social. La excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el 
cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es decir, la 
aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona: desde las 
habilidades sociales o de la comunicación eficaz hasta la interiorización de 
estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. De esta manera, 
cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para 
contribuir también con su comunidad.  
(Currículo Nacional, 2016 p.20) 
 
 En la Nueva visión de la profesión docente del Marco del Buen desempeño 
docente se reconoce a la docencia como un quehacer complejo. En esta 
visión, el docente se ve a sí mismo como un agente de cambio, pues reconoce 
el poder de sus palabras y acciones para formar a los estudiantes. También 
exige una actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación 
y reflexión pedagógica. Y es una función éticamente comprometida.  
(MBDD, 2012 p.16) 
 
 Capacitación docente: La cuarta dimensión de Vívian Robinson (Robinson, 
2008) Promover y participar el aprendizaje y desarrollo de los maestros, que 





en el aprendizaje de los profesores, a nivel formal e informal, describe cómo 
insertar al docente en el aprendizaje como líder pedagógico y aprendiz 
reflexionando sobre los problemas específicos de su enseñanza, esto con el 
Desempeño 15 del Marco del buen desempeño directivo (MINEDU, Marco del 
buen desempeño directivo, 2014), que Gestiona oportunidades de formación 
continua de docentes para la mejora de su desempeño en función del logro 
de las metas de aprendizaje; permite al directivo intervenir y contrarrestar la 
Deficiente capacitación docente. 
 
 Acompañamiento docente: Si bien es cierto que en el Marco del buen 
desempeño directivo se otorga al directivo la misión de liderar la mejora de la 
práctica pedagógica, esto solo se logrará mediante el acompañamiento 
sistemático de los procesos pedagógicos que se ratifica en el cuarto 
Compromiso de Gestión Escolar: Acompañamiento y Monitoreo a la práctica 
pedagógica en la Institución Educativa (MINEDU, Compromisos de Gestión 
Escolar, 2015), en donde se da mayor relevancia a la dinámica de revisión y 
retroalimentación de la práctica docente para la mejora de los aprendizajes. 
Planificando y ejecutando las estrategias de acompañamiento y monitoreo se 
logrará el fortalecimiento de las capacidades de los docentes, por ende, la 
mejora de los aprendizajes, optimizando el Limitado tiempo para el 
acompañamiento docente. 
 
 Relaciones interpersonales: el contenido transversal Habilidades 
interpersonales, desarrollado en la Diplomatura de Especialización en Gestión 
Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico ha permitido adquirir las estrategias para mantener la armonía 
institucional la misma que se está implementando en nuestra institución 
educativa con talleres de sensibilización y motivación, para posteriormente 
planificar espacios reflexivos a fin de compartir experiencias exitosas para 
construir nuevos y mejores aprendizajes en un clima de armonía para superar 
el Escaso tiempo dedicado al trabajo colegiado contemplado en el 
desempeño 16 de quinta competencia del Marco del Buen Desempeño 
Directivo  que a la letra dice: “Genera espacios  y mecanismos para el trabajo 
colaborativo entre los docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas 






 Gestión escolar: Antiguamente la gestión educativa era asumida como un 
proceso netamente administrativo, autoritario y a los estudiantes se les 
trataba como administrados. Desde que la educación en el Perú es concebida 
como un servicio educativo que debe ser brindado con equidad y calidad se 
aprecia el cambio. Esto se consolida con la aplicación de las normas a favor 
de la meritocracia, primero Ley de la Carrera Pública Magisterial y ahora con 
la Ley de la Reforma Magisterial, dando mejores oportunidades laborales no 
solo a profesionales de la educación sino y sobre todo mejorando 
notablemente los resultados de los aprendizajes. La Gestión Escolar es 
concebida como la capacidad de liderar estratégicamente a los agentes de la 
educación teniendo como centro de atención al estudiante movilizando 
procesos pedagógicos para lograr aprendizajes de calidad en un clima de 
armonía y paz social. Como expresara Pozner, 1995 “La Gestión escolar es 
el conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo 
en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 
intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” P. 41(Herrera 
Ochoa & Mendoza Francia, 2014) 
 
 Compromiso docente: 
 En cumplimiento de la normatividad vigente, así como en lo estipulado en el 
Marco del buen desempeño docente y directivo se establecen las pautas para 
que todo docente y directivo conduzca su labor educativa orientada a mejorar 
los aprendizajes utilizando los recursos didácticos y estrategias 
metodológicas adecuadas y pertinentes porque para el logro de los 









2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
Fortalecer el compromiso docente a favor del logro de los objetivos 
institucionales. Es necesario ejecutar las siguientes alternativas de solución: 
Desarrollar talleres vivenciales para la práctica de habilidades 
interpersonales, Fortalecer la identidad del docente a favor de la 
transformación de la escuela y Promover espacios para el desarrollo del 
trabajo colegiado. 
 
Los actores de la Institución Educativa N° 10127 “Nuestra Señora de la 
Asunción del distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque; la cual se refiere 
a una práctica docente que muestra limitaciones en el compromiso de los 
docentes en la gestión escolar. Es así que frente a esta situación nos 
proponemos lograr el Fortalecimiento del compromiso docente a favor del 
logro de los objetivos institucionales. El mapa de procesos nos permitirá 
articular los documentos de gestión con los proyectos y programas para 
desarrollar  investigación e innovación pedagógica que mediante un 
acompañamiento pedagógico efectivo se logre fortalecer el compromiso 
docente organizando y desarrollando como alternativa de solución un 
Programa de actualización permanente para fortalecer el compromiso 
docente: Jornadas de reflexión, Talleres vivenciales, Talleres de identidad 
institucional, Talleres de autoformación docente y Grupo de Inter-aprendizaje; 
tales acciones contribuirán tanto a optimizar el Liderazgo pedagógico del 
directivo como el compromiso de los docente para el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
A fin de preparar las condiciones adecuadas para la aplicación del Programa 
de actualización permanente para fortalecer el compromiso docente; se 
debe implementar desde el PEI, PAT, hasta la programación curricular 
disponiendo espacios físicos y virtuales que conlleven al aprendizaje con un 
adecuado y pertinente monitoreo del desempeño y rendimiento laboral, 
evaluando permanente y pertinentemente los procesos en la I.E. y así 
transformar la realidad descrita en una situación favorable orientada a 






En cuanto a la consistencia: Requiere tener en cuenta los procesos de Gestión 
Escolar correspondiente al Proceso Operativo 03; denominado “Fortalecer 
el desempeño docente” desde el diagnóstico en que se identificó la 
problemática; la planificación que es en donde se enmarcan los objetivos a 
cumplir incluyendo la metodología y recursos necesarios para tener en cuenta 
en la ejecución o puesta en marcha para la solución del problema priorizado 
siguiendo los sub procesos PO03.1 desarrollar trabajo colegiado; PO03.2  
desarrollar investigación e innovación pedagógica y PO03.3 realizar 
acompañamiento pedagógico. Todas las acciones correspondientes a la 
presente alternativa están estrechamente vinculadas al PEI y PAT, así como a 
las dimensiones de liderazgo pedagógico, sabiendo que la evaluación es un 
proceso permanente que determina el impacto de los resultados que se 
obtengan como producto de desarrollar estas alternativas de solución. 
 
 Anexo 4: Mapa de procesos 
 
Práctica pedagógica 
Como directora de la Institución Educativa N° 10127 "Nuestra Señora de la 
Asunción" del Sector Pueblo Nuevo – Jayanca perteneciente a la UGEL 
Lambayeque los Docentes con quienes me complace compartir esta 
experiencia educativa son: Melchora Aguedita Chunga Vera, Juan Norvil Pozo 
Montenegro, Adalbertina Sosa de Saavedra, Nélida Matilde Ramírez Samamé 
y Romaldo Yamunaqué Piscoya. Debo mencionar que mi presencia en esta 
comunidad educativa pequeña y acogedora, en donde inicialmente se 
encontraron un sinnúmero de problemas y que aplicando las estrategias de 
Habilidades Interpersonales se ha logrado que los docentes muestren ganas 
de seguir aprendiendo por mejorar la calidad educativa de los estudiantes, ha 
despertado en ellos el interés por optimizar sus estrategias desde la 
planificación por ello se les presentó la idea de que el crecimiento institucional 
parte de su preparación personal y profesional y que todos somos uno para 
hacer crecer nuestra escuela. 
 
Se agradezco a Dios, al Ministerio de Educación, a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú que a través del Diplomado y Especialización de directivos 
ha contribuido en la  transformación de la escuela que queremos. Asi mismo  
debo mencionar que tuvimos la oportunidad de ser invitados todo el personal 





Curso Virtual: Planificación Curricular y Evaluación Formativa, 
organizado por el Ministerio de Educación, con el apoyo de UNESCO, el 
mismo que se inició el 25 de octubre y terminó el 17 de diciembre del 2017.  
Nuestra experiencia fue gratificante y enriquecedora desde la inducción: ya 
que además de quien habla, de los 5 docentes solo un docente tenía 
experiencia en manejo del internet, solo una docente cuenta con maestría Los 
oros tres docentes sin mayor experiencia ni capacitaciones actualizadas. Sin 
embargo nos decidimos a participar con el compromiso de apoyarnos 
mutuamente. Aplicando estrategias planificadas para esta propuesta: 1° 
Conformamos nuestra Comunidad Profesional de Aprendizaje. 2° Con la 
experiencia de la directora en cursos virtuales y aprovechamiento de las TIC, 
se hizo la exploración para el reconocimiento de la página web y 
específicamente del aula virtual desde la manipulación para visualizar vídeos 
y otros archivos hasta la forma como descargarlos, guardarlos e imprimirlos.  
Debo reconocer que nos tomó bastante tiempo y dedicación extra exclusiva 
de inicialmente dos tardes por semana y terminó siendo una constante diaria 
las tres últimas semanas. Una experiencia inolvidable bromeamos, reímos, 
padecimos y hasta vimos llorar a una de mis maestras de impotencia, 
felizmente con paciencia y buen humor nos logramos la meta propuesta. 3° 
Haciendo uso de nuestras herramientas tecnológicas, tales como: Laptop, 
proyector multimedia, Internet e Impresora; observamos juntos vídeo, 
analizamos documentos, ejecutamos tareas, expresamos nuestras ideas y 
finalmente cumplimos. Finalmente 4° Exhortaban la participación activa 
haciendo uso de las redes sociales vía mensaje, Messenger o WhatsApp para 
mantenernos en contacto recordándonos tareas.  
Se ha aprendido y  comprendido que el monitoreo y acompañamiento es un 






3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Con el único propósito de Fortalecer el compromiso docente a favor del 
logro de los objetivos institucionales se ha previsto algunas estrategias, 
tales como el Desarrollo de talleres vivenciales de habilidades interpersonales,  
para Optimizar las habilidades interpersonales de los docentes, porque los 
docentes requieren de motivación y el reconocimiento de sus potencialidades 
pues sintiéndose valorados es que serán capaces de brindar a sus estudiantes 
lo mejor de sí. Del mismo modo la Implementación de jornadas de reflexión 
para el fortalecimiento de la identidad institucional; lo que será de mucha 
utilidad al Fortalecer la identidad del docente a favor de la transformación 
de la escuela, pensamos que la identidad personal será rescatada a partir de 
reconocimiento y revaloración del quehacer educativo por parte de los 
profesionales de la educación. Solo así los docentes lograrán una identidad 
plena con la institución que los acoge como docentes y en la cual formamos 
niños y adolescentes. No por ser la última es menos importante la Instalación 
de la CPA para formalizar la participación activa en el Programa de formación 
continua es una estrategia configurada con la finalidad de compartir 
experiencias pedagógicas a fin de enriquecernos mutuamente hasta lograr 
convertirlas en exitosas. Con la aplicación de esta estrategia conseguimos 






Completa el siguiente cuadro: 
 
Objetivo general: Fortalecer el compromiso docente a favor del logro de los objetivos institucionales. 
Objetivo 
específico 


















100% *Actualización del PEI – 
PCI - RI 
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100% *Coordinación para la 
integración de la CPA. 
*Reconocimiento de la 
CPA. 
 *Jornadas de 
autoformación docente 
*Coordinación para la 










Para dar cumplimiento al Objetivo específico Optimizar las habilidades 
interpersonales de los docentes se requiere desarrollar la Estrategia que en 
colegiadamente se ha seleccionados la misma que es Desarrollo de talleres 
vivenciales de habilidades interpersonales cuya meta planteada es cumplirla al cien 
por ciento debido a que nos estamos haciendo responsables de nuestros 
compromisos tanto el personal directivo como docente con quienes se planificó 
actividades alcanzables, tales como: Reunión de planificación de talleres, dos 
Talleres de sensibilización y dos Taller de habilidades interpersonales a desarrollarse 
en tiempo prudencial y constante de marzo a junio habiendo previsto reuniones 
periódicas extra-horario de hasta seis horas semanales. Para cumplir con estas 
actividades se ha previsto materiales como separatas, papelotes, cartulinas, papel 
de colores. Así como el uso adecuado de las Herramientas TIC, como: Laptop, 
Proyector multimedia, internet, con las que cuenta la Institución Educativa 
A fin de cumplir con el Objetivo específico Fortalecer la identidad del docente a favor 
de la transformación de la escuela se ha planteado como estrategia la 
Implementación de jornadas de reflexión para el fortalecimiento de la identidad 
institucional, por lo cual se ha establecido una meta a lograr del cien por ciento, sin 
margen de error, puesto que se ha establecido días fijos de la semana que nos 
permitirá reunirnos extra horario al menos seis horas semanales para ejecutar las 
siguientes actividades: Reuniones de coordinación, Jornadas de reflexión de los 
aprendizajes, Grupos de inter-aprendizaje, destinados a intercambiar experiencias 
pedagógicas exitosas y Reuniones para la evaluación. Cabe mencionar que la 
Institución educativa cuenta con herramientas TIC que facilitan nuestras actividades 
de marzo a diciembre y con el apoyo de la APAFA contamos con los materiales 
necesarios. 
El tercer Objetivo específico es Promover espacios para el desarrollo del trabajo 
colegiado, para lo cual necesitamos poner en práctica la estrategia de Instalación de 
la CPA para formalizar la participación activa en el Programa de formación continua. 
Dicha estrategia esperamos cumplirla a cabalidad, vale decir al cien por ciento, 
ejecutando actividades como: Coordinación para la integración de la CPA, 
Reconocimiento de la CPA, Jornadas de autoformación docente y Coordinación para 
la selección de fechas. 
Del diagnóstico y análisis de la problemática institucional se priorizó atender 
básicamente, el problema: Limitado compromiso de los docentes en la gestión 





nuestros estudiantes. En consecuencia el líder pedagógico de la Institución Educativa 
se ha propuesto: Optimizar las habilidades interpersonales de los docentes, 
Fortalecer la identidad del docente a favor de la transformación de la escuela y 
Promover espacios para el desarrollo del trabajo colegiado; con el único 
propósito de Fortalecer el compromiso docente a favor del logro de los objetivos 
institucionales. 
 
Por ello, nos hemos trazado la siguiente alternativa de solución al problema 
priorizado: Programa de actualización permanente para fortalecer el 
compromiso docente, desarrollando actividades como: Jornadas de reflexión, 
Talleres vivenciales, Talleres de identidad institucional, Talleres de autoformación 
docente y Grupo de Inter-aprendizaje, conscientes de que la ejecución debe 
desarrollarse manteniendo un buen clima laboral donde prime el respeto sostenido 
con comunicación asertiva y en armonía entre todos los agentes de la comunidad 
educativa.  
 








Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para 
hacer viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Estrategia 1: 
*Actualización del PEI – PCI - RI 
*Reunión de planificación de talleres. 
*Talleres de sensibilización 
*Taller de habilidades interpersonales. 




*Reuniones de coordinación 
*Jornadas de reflexión de los aprendizajes. 
*Grupos de inter aprendizaje, destinados a intercambiar 
experiencias pedagógicas exitosas. 
*Reuniones para la evaluación. 




*Coordinación para la integración de la CPA. 
*Reconocimiento de la CPA. 
*Jornadas de autoformación docente 
*Coordinación para la selección de fechas. 











En la etapa de planificación se implementa la Estrategia 1 con actividades como: 
Actualización del PEI – PCI – RI, Reunión de planificación de talleres, Talleres 
de sensibilización, Taller de habilidades interpersonales cuya responsabilidad 
recaerá en la directora y los docentes para quienes se emitirá una Resolución 
directoral de la conformación de la Comunidad Profesional de Aprendizaje, 
asimismo se distribuirán las funciones y responsabilidades expresas para mejor 
funcionabilidad del quehacer y para obtener mejores resultados. 
En la etapa de Implementación para aplicar la segunda estrategia se ejecutan 
Reuniones de coordinación, Jornadas de reflexión, análisis y reflexión en los 
Grupos de inter aprendizaje; todos ellos destinados a intercambiar experiencias 
pedagógicas a in de enriquecerlas para transformarlas en experiencias exitosas. 
Finalmente se participará en Reuniones para la evaluación. La responsabilidad 
no solo será de la directora sino del Comité de evaluación y para ello se utilizará 
Guías de observación, Rúbrica y Ficha de autoevaluación, Todas estas acciones 
se desarrollarán desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del año en 
curso. 
Para cumplir con la etapa del seguimiento se implementa la tercera estrategia 
cuyas actividades son de permanente Coordinación para la integración de la 
CPA, Se emitirá el acto resolutivo y se desarrollarán, Jornadas de autoformación 
docente y Coordinaciones permanentes desde la selección de fechas de hasta 
las jornadas de capacitación, autoformación y formación continua y permanente 






Evaluación del Diseño de Plan de acción  








¿cuáles son las estrategias que 
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*Atualización del PEI – PCI - 
RI 
*Reunión de planificación de 
talleres. 
*Talleres de sensibilización 
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*Reuniones de coordinación 
*Jornadas de reflexión. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 Aprendí que a través del mapeo de los procesos me he dado cuenta que me 
ayuda a trazarme una ruta a través del enfoque de los procesos para ejecutar 
un trabajo mejor organizado. 
 Es importante involucrar y hacer participar a todos los miembros de la 
Institución educativa durante todo el proceso de gestión. 
 Fortalecer el desarrollo personal administrativo así como del profesional de la 
educación a fin de revalorar la carrera docente. 
 Que el trabajo colegiado es una estrategia muy provechosa cuando se quiere 
construir una cultura institucional. 
 
5.2. Conclusiones 
 El presente trabajo me ha permitido dar solución al problema priorizado 
hallado en la Institución Educativa N° 10127 “Nuestra Señora de la Asunción”  
el mismo que es Limitado compromiso de los docentes en la gestión escolar. 
 La técnica de la chacana me permitió hacer un diagnóstico real de la 
problemática institucional y priorizar el más álgido problema a solucionar. 
 La técnica del árbol de problema nos permitió analizar las causas que estaban 
dando origen a la problemática institucional. 
 El árbol de objetivos nos permitió formular objetivos precisos, así como 
propósitos de solución para plantearnos metas concretas en tiempo real. 
 Que nuestro liderazgo pedagógico se ha fortalecido grandemente con la 
aplicación del presente plan de acción. 
 
5.3. Recomendaciones 
 La investigación es indispensable para obtener cambios sustanciales en el 
desempeño docente, pero hace falta tiempo y motivación al docente para dedicar 
con esmero y sin obstáculos esta acción investigativa que requiere la educación 
en nuestro país. 
 Debemos promover la aplicación de otros planes de acción a fin de lograr la 
mejora de la calidad de los aprendizajes a través de la optimización del 
desempeño docente. 
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Anexo 05: Árbol de objetivos 
 
 
 
